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(表一1)家 族類型別にみた核家族世帯割合の推移
普通世帯総数 核家族世帯数(1,000世 帯)
年 次 (1,000世帯) 総 数 夫婦のみ 夫婦と子供 片親と子供 ・
大正9 11,119 6,005(54.0%)1,145(10.3%)4,259(38.3%)601(5.4%)
昭和30 17,398 10,366(59.6%)1,184(6.8%)7,499(43.1%)1,683(9.7%)
35 19,571 11,788(60.2%)1,630(8.3%)8,489(43.4%)1,669(8.5%)
40 23,286 14,583(62.6%)2,293(9.8%)10,572(45.4%)1,719(7.3%)
45 27,071 17,186(63.5%)2,972(11.0%)12,471(46.1%)1,744(6.5%)
50 31,271 19,980(63.9%)3,880(12.4%)14,290(45.7%)1,810(5.8%)
55 34,106 21,594(63.3%)4,460(13.1%)5,081(44.2%)2,053(6.0%)
60 36,478 22,804(62.5%)5,212(14.3%)15,189(41.6%)2,403(6.6%)
人口問題研究所 研究資料('87)より作成
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(表一2)家族類型別にみた一般世帯数とその割合の変動
一般世帯数(1000世帯)・家族類型別割合(胃) 増加率(%)
世帯の家族類型 瑠和45 昭和55
昭和45年 昭和55年 昭和60年 ～50年 ～60年
●
総 数 30,297(100.0)35,824(100.0)37,980(100.0)1 .9 6.0
親 族 世 帯 24,059(了9.4)28,657(80.0)30,013(79.0) 12.1 4.7
核家族世帯 17,186(56.7)21,594(60,3)22,804C60.0)16.3 5.6
夫婦のみ 2,972(9.8)4,460(12.5)5,212(13.7)30.6 16.9
夫婦と子供 12.471(41.2)15,081(42.D15,189(40.0) 14.6 0.了
男親と子供 253(0.8) 297(0.8) 356(0.9) 1.7 19.6
女親と子供 1,491(4.9)1,756(4.9)2,047(5.4) 4.2 16.6
その他の親族世帯 6.874(22.7)7,063(19.7)7,209(19.0) 1.7 2.1
夫婦と両親 112(0.4) 193(0.5) 205(0.5) 48.0 6.0
夫婦と片親 242(0.8) 415(1.2) 478(1.3) 38.5 15.0
夫婦、子供 と両親 1.241C.4.1)1,732(4.8)1,888(5.0) 18.3 9.0
夫婦、子供と片親 2,441(8.D2,638(7.4)2,618(6.9) 3.0 一〇.8
夫婦と他の親族 137(0.5) 114(0.3) 117(0.3) 一2.9 2.6
夫婦、子供と他の親族 ・597(2.0) 341(1.0) 35(0.9) 一12.8 2.8
夫婦、親と他の親族 250(0.8) 161(0.4) 15(0.4) 一13.0 一4.4
夫婦、子供、親と他の親族 1,194(3.9)・ 854(2.4) 75(2.0) 一18。0 一11.6
兄弟姉妹のみ 660(2.2) 208(0,6) 20(0.5) 一1.0 一〇,4
他に分類されない親族世帯 407(1.1) 43(1.2) 7.7
非 親 族 世 帯 100(0.3) 62(0.2) 了 (0.2) 一33.5 18.0
単 独 世 帯 6,13了(20.3)7,105(19.8)7,89(20.8) 6.9 11.1
人ロ問題研究所 同資料より作成
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(表一4)三 世代世帯形成の型別同居の親
三世代世帯形成の型 総 数 父親のみ 母親のみ 両 親 そ の 仙.
総 数 2、633・ 6.2 39.5 53.9 o.$
隼涯型同居
途中犁同居
子移住型
親移住型
1,813.
820
642
178
6.0
6.6
6.9
5.6
38.0
42.9
35.5.
69.7
55.7
50.0・
57.2』
24,2
0.3
.0.ら
0.5
0.6
清水浩昭 「三世代世帯の形成過程に関する研究(2).」人口問題研究177号、1986年
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'(表「5).「途中同居」の移住型別三世代世帯形成の理由
「途 中 同 居 」
の 移 住 型 ・.
総 数'
自分達
が家又
は家業
、を継い
だ
自分が
醜偶者
と離死
別した
家事や
子の面
倒を見
る人が
必要
自分達
の住宅
事情
親 が 一
人 暮 し
に な.っ
た
親の体
が弱 く
なった'
親が経
済的に
不安に
なった
親のほ
うが希
望 した
総数 820 27.8 2.2 9.9 11.3 16.8 9.9 4.1 23.9
「子移住型」
「親移住型」.
642.
178
35.0
1.1・
2.2
2.2
8.3
15.7
12.9
5.6
10.1
38.8
7.3
19.1
2.2
11.2
24.1
23.0
清水 同論文から
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